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SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja 
Ivana Matetica Ronjgova 1 
(HR) 52100 Pula 




Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 
organizira međunarodni znanstveni i stručni skup "Dani Mate Demarina". 
Skup će se održati u drugoj polovici mjeseca travnja 2011. (alternativa: prva 
polovica mjeseca svibnja 2011.) i trajat će dva /2/ dana. 
Tema Skupa je: 
SUVREMENE STRATEGIJE UČENJA I POUČAVANJA 
Pozivamo Vas da svojim radom i izlaganjem budete aktivni/a sudionik/ca Skupa. 
Svi prispjeli radovi proći će postupak recenzije i kategorizacije. Prihvaćeni 
radovi bit će objavljeni u Monografiji radova (posebno izdanje Metodičkih obzora, 
časopisa za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu) koja će imati međunarodno uredništvo 
i inozemne recenzente. Uz Monografiju će biti tiskani i separati, tj. poseban otisak 
svakog rada i to na engleskom jeziku. 
Sudionici će Monografiju i separate dobiti na početku Skupa. 
Radovi se dostavljaju OBAVEZNO na jeziku autora (hrvatski, slovenski, 
talijanski, njemački, …) i na engleskom jeziku i to na kompjutorskoj disketi (PC 
formata), odnosno na CD–u uz dva otisnuta primjerka ili e–poštom na adresu: 
mobzori@unipu.hr 
Uz rukopis obvezno priložiti sažetak (desetak redaka) koji ukazuje na svrhu rada, 
teorijsko–metodologijska polazišta, najvažnije (glavne) rezultate i zaključke. Na kraju 
sažetka, pod oznakom "Ključne riječi" treba iz sažetka navesti do osam ključnih riječi 
koje su stručno i znanstveno referentne za obrađivanu problematiku. 
Sažetak se, zajedno s naslovom i ključnim riječima, dostavlja na hrvatskom i 
engleskom jeziku, a ako je rad pisan na nekom drugom jeziku (slovenskom, 
talijanskom, njemačkom, …), tada i na tom jeziku. Dakle, ako je rad pisan na jeziku 
autora (a nije riječ o hrvatskom/srpskom/bosanskom jezik), tada se naslov, sažetak i 
ključne riječi dostavljaju i na hrvatskom jeziku i sažetak je u tom slučaju detaljniji (oko 
pedesetak redaka). 
Uz rad treba – na prvoj stranici – dostaviti i podatke o autoru/ima: ime i prezime, 
akademski stupanj, naziv ustanove u kojoj autor/i radi/e, te mail adresu (radi 
komunikacije). 
Rok za dostavu radova je 15. siječnja/januara 2011. godine. 
 
Prilikom pisanja rada molimo da se pridržavate sljedećih uputa: (1) pisati u 
formatu A4; (2) font Times New Roman; (3) veličina slova 12 pt; (4) prored 1,5; (5) 
margine standardne Windows. 
Broj stranica rada je do jednog autorskog arka (16 stranice, 30 redaka na 
stranici). 
Kotizacija za skup iznosi 500,00 kuna (70 €). Iznos kotizacije podrazumijeva 
monografiju i separate. 
Troškove putovanja i smještaja snose sami učesnici. 
Dodatne upute u drugoj obavijesti. 
 
 
U Puli prosinca/decembra 2010. 
 
Za organizaciju Skupa: 
Dr. sc. Vladimir Kadum, prof. visoke škole 
vladimir.kadum@pu.t-com.hr 
 
